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(1) $[Matrix]$ (2) $[Matrix]$
(B) Mathematica











$a,$ $b,$ $e$ (1) $k1$
$k1=(a-b)/(2a)$ $a,$ $b$












$e=$ rand (3) $+I$$b=a+2 \ovalbox{\tt\small REJECT}\sim$
$k\uparrow=(a-bJ/(2*a)$
$k$ 2 $=$ $1/(2*e)$
:—-
$p\rangle$
1. $*[\#Iim_{-}\{x*to\Theta a\emptyset\}\#frac\{x^{\wedge}2 -@a+b@x+\Theta a*b\Theta\}\{x^{\wedge}2-\otimes a*a\otimes\}*]=$. $|$ #a$R$ # flansl $\#$ IEf eedback $\rangle ansl$ $/IEfeedback\rangle$
PRTf eedback $\rangle\#|$ $/PRTf$ eedback $\rangle$ $/p\rangle$
@ca e @ $\langle p\rangle$
2. $*[*I|m_{-}\{x*to\emptyset e^{\wedge}2@\}*fr \Phi e@\} \{x-@e*e\Theta\}*]$
$*$ fff $*m>$ $=$ #ans2# $IEfeedback\rangle ans2$ $/IEfeedback>$
$<n_{[t*>}$ PRTf $eedback\rangle A2$ $/PRTfeedback>$ $/p\rangle$
. ${\}\backslash 8e\dot{R}$
a $=$ rand(3) $+1$
$a$ 1 3 $b$ $a$
2 $e$ 1 3
(1) $k1$ , (2) $k2$
tex
tex @a $+$ b@ @a $+$ b@
$a$ $b$ $a$
$a=2,$ $b$ $b=3$ @a $+$ b@ 5
#ans1# #ans2#

































$1Q$ $\eta$ $8\backslash \Re\dot{\otimes}$ $io_{\vee}\ddot{\kappa}*$
$ ^{}:\varphi^{:}$





a $=$ rand (10)
$b=$ rand (10)
$A$ $=$ matrix $([1,2, i, -3], [2,7, -4, -3], [1,3, -1, -2], [1,4, -3, -11)$
$B=$ matrix $([a], [2*a+3*b], [a+b], [a+2*b])$
$C=$ matrix $([a-2*b], [b], [0], [0])$
$U=$ matrix $([-5], [2], [1], [0])$
$V$ $=$ matrix $([5], [-1], [0], [1])$
$D=$ addcol $(A, B)$
$X$ $=$ matrix $([p,q,r, s, t,u,v])$
$F=$ matrix $([m], [n], [k], [v])$
$G=$ matrix $([e], [f], [g], [j])$





$x$ & $+2y$ & $+$ z& $-3w$ & $=$ @a@ $\backslash \backslash$
$2x$ & $+7y$ & $-4z$ & $-3w$ $\ =$ @2 $*$ a$+$ 3 $*$b@ $\backslash \backslash$
$x$ & $+3y$ & $-z$ & $-2w$ $\ =$ @a$+$b@ $\backslash \backslash$




$ $\backslash$tilde{ $A$} $=$$#ansl# $<$ IEfeedback$>$ansl $<$/IEfeedback$>$
$<$PRTfeedback$>$Al $<$/PRTfeedback$\succ$
$ $\backslash$tilde{ $A$} $\backslash to\backslash$cdots $\backslash to$
$\backslash$begin{bmatrix}
$1$ & $p$ & $q$ & $r$ & $s$ $\backslash \backslash$
$0$ & $1$ & $t$ & $u$ & $v$ $\backslash \backslash$
$0$ & $0$ & $0$ & $0$ & $0$ $\backslash \backslash$
$0$ & $0$ & $0$ & $0$ & $0$
$\backslash$end{bmatrix}$ $<br/>$







$x$ & $+py$ & $+$ qz& $+rw$ & $=$ $s$ $\backslash$cdots $\backslash text$ {( )} $\backslash \backslash$




$z $=$ c-l$, $w $=$ c-2$ ( )





$x $=$$ $($ #ans6# $<IEfeedback>ms6</lEfeedback>)$ $c-l
$+$ $ $(\#ms7\# <IEfeedback>ans7</IEfeedback>)$ $ $c$ -2$+$ $
$($#ans8# $<IEfeedback>ms8</IEfeedback>)$ .
$<PRTf$ eedback$>X6</PRTf$eedback$>$
Qmatrix $([x], [y], [z], [w])$ @
$=$ #ans9# $<IEfeedback>ans9</IEfeedback>$
$ $+$ c-l$ #ms10#$<IEfeedback>ansl0</IEfeedback>$
$ $+$ c-2$ #msll#$<IEfeedback>ansll</IEfeedback>$
$c-l$, $c-2$ $ $\backslash$quad$\backslash$clubsuit$
$<PRTfeedback>A7</PRTfeedback>$
11 ( Al, A2,
A3, X6, A7 5 A7 )
A7 STACK 3 $\# ans9\#,$ $\cdots,$ $\# ans11\#$
A7 $W,$ $Y,$ $Z$
No. $O$ $W$ 2





$s\prime.$ $-:_{\backslash \cdots\cdot:\ldots\wedge:.:}\backslash \cdot\cdot$ .. :. $\backslash .\cdot\cdot:.\cdots$ ::.: :..: $\cdot$ :. $:\cdot:.::..’\cdot:\cdot\cdot\cdots\cdot$ : :.:..: $\cdot$ . ::.. $J^{\cdot}:$: $\cdot$ ::: $\cdot$ :: $\cdot$ : $\cdots\cdot.$ . , $-\cdot:\cdots::^{{\}}.::..$
b: $0$





























$[p q r s t u t]=\lceil$ $-$ $—$ $-\rceil$
$\{^{x}+pyy+t_{\tilde{x}}+qzarrow uw\neq ru\cdot=v($$)=s\cdot.\cdot.\cdot.($
$)$
$\tilde{x,=}4,$ $u^{1}=r_{2}$ $( $ $\mu$ .









[1] : $e$ STACK Moodle
2010.
129
